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Morehead State University 
Class of 1986 
May Commencement 
Saturday, May 17, 1986 
.. 
Alma Mater 
(The audience is invited to po.rtidpate) 
Par above the rolling campus. 
Resting in the dale. 
Stands the dear old Alma Mater 
We will always hail. 
Shout in chorus. raise your voices. 
Blue and Gold-praise you. 
Winning through to fame and glory. 
Dear old MSU. 
Academic Costumes 
The wearing of academic costumes Is a custom that QOeS bad~ to the Middle AQes. 
Since the early European and English universities were founded by the church. the 
students and teachers were required to wear distinctive gowns at all times. Although 
the custom was brought to this country in Colonial days. the requirement for students 
was soon dropped. The custom for professors was confined to special occasions such 
as graduating exercises and inaugurations of new presidents. With the increase in the 
number of educational institutions and the development of new subject-matter fields. 
some confusion arose in time about the type of gown and the specific color to denote 
various degrees. To introduce desirable uniformity and set up a clearing house for new 
developments, a commission representing leading American colleges produced The 
lntercol/efll'ate Code in 1895. In 1932, a national committee of the American Council on 
Education revised this code Into The Academic Cosrwne Code. It was revised in 1959. 
Although not obligatory, most of the educational institutions in the country follow It in 
awarding their degrees, earned and honorary. 
The most significant part of the academic dress ls the hood. The color of Its velvet 
border indicates the academic field. and it Is lined with the color or colors of the in-
stitution granting the degree. The hoods of those receiving a Master of Arts or an 
honorary degree of Doctor of Letters have those same color Indications, but each suc-
cessively higher degree carries with it a longer hood. The doctoral hood also has side 
panels on the bad~. 
Although most doctoral gowns are black with black velvet bars and panels. in some 
cases the color of the gown ls that of the university conferring the degree. All such 
gowns have black bars and panels. 
Academic fields may also be indicated by the color of velvet on the doctoral gowns: 
three two-Inch bars on the sleeves and a five-Inch border extending from the back of 
the neck down the two sides In front. For the degree of Doctor of Philosophy the color 
ls dark blue: for Doctor of Medicine, green: for Doctor of Education. light blue; for Doc-
tor of Science. golden yellow. These colors also appear in the velvet of the hood unless 
the hood represents an honorary degree. The Doctor of Laws has purple velvet. The 
Doctor of Humanities ls white. as Is the Doctor of Letters. The Doctor of Public 
Administration has a hood with velvet in pale aqua. 
Caps are black. Tassels are usually black for bachelor's and master's degrees. gold for 
doctorates. Gowns for bachelor's and master's degrees are plain black. but sleeves of 
the latter are short with trailing "elbows." Doctoral gowns of European universities are 
usually very colorful. The caps are often of some soft material like velvet and are 
ordinarily not of the conventional mortar-board shape. Several examples may be seen 
in the university faculty: 
Arts. Letters, Humanities-white 
Commerce, Accountancy. 
Business-drab 
Education-light blue 
Engineering-orange 
Fine Arts-brown 
Journalism-crimson 
Law-purple 
Library Science-lemon 
Medicine-green 
Music-pink 
Nursing-apricot 
Philosophy-dark blue 
Physical Education-sage green 
Science-golden yellow 
Social Science-cream 
Theology-scarlet 
Veterinary Science-gray 
The Pr~ram 
May Commencement 
Saturday, May 11. 1986-1:30 p.m. 
Jayne Stadium 
Processional ..............•.. . .•..... .. ...•... Pomp and Circumstance by Elgar 
Mr. Larry Keenan 
National Anthem .... . .. . .. .. . . ...... .. ... . . .. •. . ........... Ms. Claudia McCall 
Invocation .. . ................. • . . .... . ................ Reverend Bernie Lovely 
Johnson Church of God 
Commencement Addresses ... . ...... . ....... . .... . . The Honorable Louie B. Nunn 
Board of Regents Chairperson 
Mr. Richard A Hall 
Student Representative 
Dr. Herb. F. Reinhard Jr. 
President 
Presentation of Candidates for Degrees .................... Dr. Roberta T. Anderson 
Vice President for Academic Affairs 
Dr. Robert L. Morasky 
Dean. Graduate and Special Academic Programs 
Dr. Charles M. Derrickson 
Dean. College of Applied Sciences and Technology 
Dr. Barbara E. Russell 
Acting Dean. College of Professional Studies 
Dr. Robert L. Burns 
Dean. College of Arts and Sciences 
Conferring of Degrees ............ .. ..................... Dr. Herb. F. Reinhard Jr. 
President 
Alumni Association Induction . ....... . ....... . ............. .. .. . . Mr. David Bolt 
President. MSU Alumni Association. Inc. 
Alma Mater .......... . ............. . ................. Led by Ms. Claudia McCall 
Recessional . . . ............... . ............................. Andante Maestoso 
Mr. Larry Keenan 
Marshals 
Ms. Rebecca Hopper 
Grand Marshal 
Dr. Gary C. Cox 
Faculty Marshals 
Mr. Alex Conyers 
Dr. John Philley 
Student Marshals 
Graduate and Special Academic Pr~ 
Mr. David Emrheln 
Ms. Sue Sar~nt Mr. Kevin Hill 
Colle(l(! of Applied Sciences and TechnolOflY 
Ms. Kathy~ Mr. James ParRer 
Colle(l(! of Professional Studies 
Mr. Thomas Rod~rs Mr. Glenn Ramey 
Colle(l(! of Arts and Sciences 
Reception 
A reception for graduates and their families wiU taRe place at the Academic-Athletic 
Center East Veranda immediately following commencement. The reception is 
sponsored by the Student Association and hosted by the University Ambassadors. 
Honors Prof!TGin Members of the Gradua~ Class 
Donna Kay Cecil P>en Iden 
Johnny H. Conley David Marsh 
W. Stewart Curtsin~r Robert M. NlcReU 
Bryan Todd Esham Mary K. Plw 
Janice E. Greene Connie L. Roberts 
Ryan K. Hardesty Kerri Salamanca 
Kenneth D. Hoyer Kathlyn A Salmon 
Graduation with Honors 
Morehead State University has adopted the traditional Latin terms used to 
designate those who graduate with honors. Persons finishing undergraduate degrees 
with superior grades are Identified as "cum laude" (with praise). "magna cum 
laude" (with great praise). and "summa cum laude" (with highest praise). 
The terms are applied In the foUowing manner. based on the university's grading 
system of 4.0 for "A." 3.0 for "B," etc.: 
Summa Cum Laude-3.9-4.0 
MC1f111a Cum Laude-3.6-3.89 
Cum Laude-3.4-3.59 
Anita Genise Wa~ner 
Grayson. Ky. 
Donna Deirdre Wescott 
Morehead. Ky. 
Teresa Ann Wheeler 
Louisa. Ky. 
Wendy Claudette Whitt 
Salt Lid?. Ky. 
Candidares for the Degree Associate of Science 
Nabiel Yusuf Ahmed Robert Charles Gregory 
Ethiopia FleminQsburQ. Ky. 
Keith Micheal Allinder Ron Lauer 
Forest Par!?. Ohio Florence. Ky. 
James Alan caudill Randy W. Moore 
Ashland. Ky. Raceland. Ky. 
Phi Kappa Phi Members of the Graduat~ Class 
Jill Rosalind Becraft Cynthia D. Miller 
Allen Scott Blacl? Barbara J. Napier 
Leslie Anne Carpenter Robert M. Nicl?ell 
Shirlee Ann Coffey Robert B. Perl?ins 
Lori Ann Cyrus Joseph Warren Phelps 
ViRRi LeiQh Damron Karen R. Poling 
Kevin Franl?lin EldridQe Jeffrey Allen Ray 
Eric E. Evans BridQet M. RoQers 
Vivian C. Flora Kerri Frances Salamanca 
Kevin W. Hale Leila E. Sandlin 
Richard A Hall catherine Louise Schwab 
Penelope K Harless candace S. Smith 
Randall Keith Hennecl?e Joy A Stamper 
Charles Wayne Hensley Harvey DouQlas Thompson 
Carol Faith Hoqqe Brenda Bates Toler 
carlton Wayne HuQhes Lloyd D. White Jr. 
Frederic!? Lee lnQles Marlene D. Williams 
Ira Scott Kilburn carol Newsom WorRman 
Claudia S. McCall Deborah Faye Wright 
Graduates Commissioned in the United States Anny Officer Corps 
Donna K Cecil 
Barry K Hurst 
Shawn T. Mahoney 
Robin L. Myers 
JacRle L. Taylor 
Matthew C. Wright 
The University 
Administration 
Dr. Herb. F. Reinhard Jr. 
Dr. Roberta T. Anderson 
Vice President for Academic Affairs 
Mr. Porter Dailey 
177ce President for Administrative 
and Fiscal Services 
Dr. G. Gary Grace 
Vice President for 
Student Development 
Mr. Keith Kappes 
Executive Assistant to the President 
for University Relations/Conferences 
President 
Dr. Robert L. MorasRy 
Dean. Graduate and Special 
Academic~ 
Dr. Charles M. DerriCRSOn 
Dean. College of Applied Sciences 
and Technolof!J' 
Dr. Barbara E. Russell 
Ac~ Dean. College of 
Professional Studies 
Dr. Robert L. Burns 
Dean. College of Arts and Sciences 
Board of R~ents 
The Honorable J. calvin Aker 
Frank/on 
The Honorable Edward T. Breathitt 
Lexingron 
Mr. Walter care 
Morehead 
Ms. Barbara Curry 
Lexingron 
The Honorable Louie B. Nunn 
Chairperson 
Park 
Dr. John R. Duncan 
Faculty Representative 
Morehead 
Ms. Mar11aret A. Holt 
Student Representative 
Radcliff 
Dr. Allan M. Lanslng 
Louisville 
Mr. Wtlli.am R. Seaton 
Ashland 
Mr. Charles Wheeler 
Ashland 
Commencement Specmers 
GOY. Louie B. Nunn. a former Kentuclzy governor. was ap-
pointed earlier this year to the MSU Board of Regents by 
Gov. Martha Layne Collins and was elected chairman at the 
board's first meeting. A 1950 law school graduate of the 
University of Louisville. Gov. Nunn has maintained a law 
practice in Lexington since leaving the governor's office in 
1971. He is the senior partner in the firm of Nunn. Odear. 
and Arnold. Elected in 1967 as the state's first Republican 
governor in 20 years. the Barren County native earlier served 
as a county Judge. Gov. Nunn has been a personal friend of 
President Ronald Reagan for nearly 20 years. 
Dr. Herb. f . Reinhard Jr. became the university's ninth 
president in July 1984. A native of Covington. Ky .. he has 
devoted most of his adult life to public higher education. 
Including five highly successful years as president of Slippery 
Rock (Pa.) State University and as an adminlstrator at univer-
sities in Florida. North Carolina. and Tennessee. President 
Reinhard chairs the Committee of Governance of the 
American Association of State Colleges and Universities. and 
Is a member of the Presidents' Commission of the National 
Collegiate Athletic Association (NCAA). He received his 
bachelor's and master's degrees In psychology from Florida 
State University and the doctorate in higher education from 
Indiana University. On July 1 he will assume the presidency 
of Frostburg State College in Maryland. 
Richard A. Hall receives a Bachelor of Science degree in 
biology today. graduating with a 4.0 grade-point average. A 
graduate of Montgomery County High School. Hall is a 
member of several scholastic honoraries. Prae Medicorum. 
the Student Alumni Ambassadors. and Delta Tau Delta social 
fraternity. Named the Outstanding Student in biological and 
environmental sciences. he will enter the University of 
Louisville School of Medicine this fall. His wife. the former 
Sandra Donaldson of Mt. Sterling. also graduates from MSU 
this semester. Hall's parents are Billy Joe and Joyce Hall of Mt. 
Sterling. 
H. Lee Dupuy 
Maloneton. Ky. 
Melissa Lynn Eben 
Dayton. Ky. 
Robert Cadle England 
Ashland. Ky. 
Marquetta Carroll Flaugher 
Grayson. Ky. 
Diane Elaine Gausman 
Tipp City. Ohio 
Wendell Carson Gilliam 
Morehead. Ky. 
Diana Grace 
Morehead. Ky. 
Cynthia Jo HacRer 
Ironton. Ohio 
Melissa Lee Hammonds 
Oliver Springs. Tenn. 
Cindy Renee Hatton 
Jeremiah. Ky. 
Scoll F. HicRS 
Louisville. Ky. 
Cread Holland 
Mt. Sterling. Ky. 
Katheryn E. Howard 
Sandy Hook. Ky. 
Brenda A. Hudnell 
Athens. Ohio 
Stacy Ann Inman 
Lawrenceburg. Ky. 
Stacey L. JacRSOn 
Conley. Ky. 
Charles Trent James 
Olive Hill. Ky. 
Jo Ann M. Jansing 
Louisville. Ky. 
Robin L. Jolly 
Jeremiah. Ky. 
Danny Russell Jones 
Grayson. Ky. 
Claude Jones. Jr. 
Louisville. Ky. 
Donna E. Jordan 
Olive Hill. Ky. 
Sherri A. Kaser 
Mt. Sterling, Ky. 
Ann Elisa Keeton 
JeffersonvilJe. Ky. 
Vickie Lynn Kinder 
Morehead. Ky. 
John Edward Krueger 
Clearfield. Ky. 
Leo Paul Lamarre. Jr. 
Louisville. Ky. 
Patricia D. Lane 
Campton. Ky. 
Christopher R. Lang 
Louisville. Ky. 
Kimberly R. Lewis 
Sandy Hook. Ky. 
Alissa Jean Liebing 
Cincinnati. Ohio 
Kelly Joy Liles 
Garrison. Ky. 
Charlene Denise Logan McKee 
Vanceburg. Ky. 
Doreen Terese Medico 
Crestview Hills. Ky. 
William Sharidon Melton 
Wurtland. Ky. 
Julie Marie Morris 
Springfield. Tenn. 
James Lawrence Nelson 
Goshen. Ohio 
Glenn R. Pack 
Whitehouse. Ky. 
Ben Kent Patrick 
Mt. Sterling. Ky. 
Kevin Lee Perkins 
Louisville, Ky. 
Michael Keith Petitt 
Sharpsburg. Ky. 
Louis E. Petrey. Ill 
Winchester. Ky. 
Lonnie L. Potter 
Maloneton. Ky. 
Dave E. Roberts 
Wallingford. Ky. 
Linda Kay Rose 
Hillsboro. Ky. 
Karen Ruth Schmock 
Ashland. Ky. 
Marcia Anne Schneider 
Charlotte. N.C. 
Catherine L. Schwab 
Ironton. Ohio 
Roy Brett Senters 
Ashland. Ky. 
Teresa Kim Smallwood 
Mariba. Ky. 
Terry Anderson Tipton 
Beattyville. Ky. 
Katherine Michelle Velar 
Cynthiana. Ky. 
Candidates for the Def?Tee Associate of Arts 
Anna Lee Cowan 
Lexington. Ky. 
Carolyn Sue Hamilton 
Olive Hill. Ky. 
Robin Dale Hopkins 
West Liberty. Ky. 
Dawn Marie Logan 
Greenup. Ky. 
Kelly Jo Sanders 
Toms River. NJ. 
Etsuyo Tsuchiya 
Japan 
Kelly Ann Vinson 
Owingsville. Ky. 
Robert Wayne Wells 
Ashland. Ky. 
Molita Maria Wesley 
Olive Hill. Ky. 
Candidates for the Degree Associate of Applied Aits 
Kimberly Cheryl Brewer Shannon W. Knight 
Van Lear. Ky. Cadlz. Ky. 
David Charles Gray John Eric Myers 
Flemingsburg. Ky. Coal Grove. Ohio 
Lisa Denise Jones Michael Harrold Sloane 
Olive HW. Ky. Haqerhill. Ky. 
Candidates for the Def?Tee Associate of Applied Business 
Lisa Allen 
Salyersville. Ky. 
Melanie Rose Arnett 
Foraker. Ky. 
Vicki Jean Ballard 
Frenchburg. Ky. 
Vicki Lynn Cool2 
Salt Llcl2. Ky. 
Lora Annette Cooper 
Jenkins. Ky. 
Shirlene Cornett 
Fuqet. Ky. 
Deborah Sue Druin 
Morehead. Ky. 
Robert William Fitzpatricl2 
Mt. Sterling. Ky. 
Sandra Denise Gunnell 
West Liberty. Ky. 
Denise Hamlin 
Clearfield. Ky. 
Theresa Carol Hamm 
Shirley. Ind. 
Vicl2ie L. Jordan 
Olive Hill. Ky. 
Teri Lee Marlow 
Pran~ln. Ky. 
Anthony Keith Porter 
Morehead, Ky. 
Saundra Louise Stivers 
Wolverine. Ky. 
Ruth Ann Thomas 
Somerset. Ky. 
Robert Wayne Thoroughman 
Tollesboro. Ky. 
Candidates for the Degree Associate of Applied Science 
Paula S. Barnette Betty DeHart Caudill 
Morehead. Ky. Morehead. Ky. 
Donnie Gene Bartley Tonya Chamberlain 
El12horn City. Ky. Aberdeen. Ohio 
Janet Havens Becraft Rlcl2y D. Davenport 
Paris. Ky. Concord. Ky. 
Patricia Ann Carroll William A. Davis. Jr. 
Grahn. Ky. Morehead. Ky. 
Candidates for De~rees 
Subject to the completion of all curriculum requirements. devrees will be conferred upon 
those listed herein and upon such others as mey meer the v,nduation requirements. 
Graduate De~rees 
Candidates for the Degree Master of Aits in Education 
Connie Frances Appelman Teresa Trix James 
Augusta. Ky. Morehead. Ky. 
Gladys Irene Ashby Elizabeth &>Ws Maynard 
Pll2eville. Ky. Ashland. Ky. 
Tunothy D. Baldwin Patricia Sue Meehan 
Grayson. Ky. Amburgey. Ky. 
Deathrah Nickell Barnett Comilas Franl2lin Melvin 
Salyersville. Ky. Grayson. Ky. 
Rosita F. Blanl2 William Jason Meyers 
Gays Creek Ky. Ashland. Ky. 
Roxanne McKlnney Blankenship Nancy Sue Nichols 
Arqo. Ky. Pippa Passes. Ky. 
Jeffrey L. Cline Judith Greenhill Roarl2 
Grayson. Ky. Olive Hill. Ky. 
Lyda Belle Cuff Loretta K. Roberts 
Owingsville. Ky. Louisa. Ky. 
Ruby H. Fannin Toni Leigh Stout Routt 
Freeburn. Ky. Tell City. Ind. 
Carole Jacl2son Folsom Richard Russell 
Russell. Ky. Hazard. Ky. 
Kltty H. Frazier Nellie Howard Salyer 
Marlin. Ky. Grayson. Ky. 
Ronald E. Hampton Bobbie E. Simon 
Elsie. Ky. Portsmouth. Ohio 
Patricia Ann Hatfield Mollie Darlene Raines Starnes 
Louisa. Ky. Prestonsburg. Ky. 
Karen Newsome Henry James Darrell Trimble 
Grethel. Ky. Frenchburg. Ky. 
Keith D. Henry John Taylor Vinson 
Grethel. Ky. Virgie. Ky. 
Granville Dale Hunt Deborah Welch Wilson 
Pil2eville. Ky. Maysville. Ky. 
Gregg Wright 
Hendricl2s. Ky. 
Candidates for the Degree Master of Arts 
Barbara Leah BarRer 
Morehead. Ky. 
Johanna Clay Baumgartner 
Baltimore. Md. 
Scott Alan Bennett 
Wheeling. W.Va. 
Laticia Shauntel Clayton 
Redfox. Ky. 
Virgil Kenneth Davis 
Morehead. Ky. 
Prince Uzoma DimRpa 
Nigeria 
Scott Alan Duncan 
Melbourne. Fla. 
Wanda Francis Felice 
Maysville. Ky. 
Edward J. Ganim 
South Charleston. W.Va. 
Wilson C. Grier 
Vanceburg. Ky. 
Rhonda Lynn Honey 
Charlotte. N.C. 
Denise Rae Hurd 
Mt. Sterlinq. Ky. 
Gr~ry M. Justice 
Inez. Ky. 
Sammee R. McGrady-Swetnam 
Morehead. Ky. 
Linda Ann Montgomery 
Salyersville. Ky. 
William M. Nichols 
Elizabethtown. Ky. 
Mary Denise Fowler Rudy 
Morehead. Ky. 
Ricl?y L. Scott 
Morehead. Ky. 
Mar]., F. Sohn 
Pi.Reville. Ky. 
Joann Stapleton 
Grayson. Ky. 
Darrell Richard Teubner 
Morehead. Ky. 
Martha Louise Watts 
Huntington. W.Va. 
Angela Jean Waugh 
Paris. Ky. 
Candidate for the Dev,ee Master of Arts in 
Adult and Continu~ Education 
Jacquelyn Harbor Scott 
Morehead. Ky. 
Candidates for the Dev,ee Master of Business Administration 
Padzilah Bte. Abu Bakar 
Malaysia 
Awanq Damlt Awanq AnaR 
Malaysia 
Charlene Boyd Bailey 
Ashland. Ky. 
Ava Rosemary Evans 
Fleminqsburq. Ky. 
James JaiROh 
Malaysia 
Albert Jlrononq Jimiol 
Sabah. Malaysia 
Edwin Edelbert Jomiji 
Malaysia 
Anthony Aloysius Masuda! 
Malaysia 
Mohd Ali Mohd Omar Bledram 
Malaysia 
Abdul Rahman Mohd-Yusoff 
Malaysia 
Hans-Peter Mathes 
Houston. Tex. 
Mohd Nasir Muda 
Malaysia 
A Aziz Mustapha 
Malaysia 
Maryo Ngasio 
Malaysia 
Karen S. Reynolds North 
Morehead. Ky. 
Madin Bin Osman 
Malaysia 
Leah Parrish 
Mt. Sterling. Ky. 
Donald Earl Pettit 
Clearfield. Ky. 
Harold E. Stinnett 
Grayson. Ky. 
Tommy Dean Taylor 
South Williamson. Ky. 
Jesse Alvin Teabo 
Sparta. NJ. 
Sandra Kay UtterbacR 
Morehead. Ky. 
Kia Bradley Vantine 
Maysville. Ky. 
Teresa Michelle Webb 
Mt. Sterling. Ky. 
Brenda Faye Williams 
Ripley, Ohio 
Vada Alan Wilson 
Booneville. Ky. 
Jennings Russell Wolfe 
Manchester. Ky. 
Mauhew calvtn Wright 
Flatwoods. Ky. 
Thomas Glenn Yancey 
Spana. Ky. 
Christopher James ZunR 
Curtice. Ohio 
Candidates for the Degree Bachelor of Social Wor.k 
Marsha A. Denney 
Somerset. Ky. 
Sharrilea Thompson Engle 
Morehead. Ky. 
Lorie Powers Ferguson 
Morehead. Ky. 
Joyce Lynn Gaunce 
Augusta. Ky. 
Evelyn Jean Greene 
Sandy HooR. Ky. 
Carol Faith Hogge 
Blue Creek Ohio 
Rebecca Lynne Lurvey 
Gorham. Maine 
Carol Finley Morrison 
Georgetown. Ky. 
Linda Sue Patton 
Campton. Ky. 
Elisabeth Ann Stapleton 
Olive Hill. Ky. 
Jennifer L. Tolle 
Sharpsburg. Ky. 
Candidates for the Degree Bachelor of University Studies 
John Edward Cotten 
Ashland. Ky. 
Angela J. Daniels 
Ashland. Ky. 
Esther E. Gilliam 
West Liberty. Ky. 
Edith Renee· Hamm 
Morehead. Ky. 
Shelley Denise Hatcher 
Mt. Orab. Ohio 
Carol HicRS 
Louisville. Ky. 
Herman Nelson HolbrooR 
Clearfield. Ky. 
Sheila Holliday 
Hindman. Ky. 
Paul Adrian John Hope 
England. UK 
Kimberly D. Jones 
Flemingsburg. Ky. 
James Nathaniel Mathews 
Olive Hill. Ky. 
Mary Theresa Morgan 
Louisville. Ky. 
Robin Lynn Myers 
Cincinnati. Ohio 
Paul Gr~ry Stacy 
West Liberty. Ky. 
James Matthew Walton 
Morehead. Ky. 
Doris A. Wells 
Morehead. Ky. 
Colette Louise 2eigler 
Bucyrus. Ohio 
Frederick L. Ingles 
Ashland. Ky. 
Jennifer R. James 
Rush. Ky. 
Sheree J. Jamison 
Flemingsburg, Ky. 
Lisa Marie Kamuf 
La Grange. Ky. 
Ira Scott Kilburn 
Salt Lick. Ky. 
Kenna Renee· Kirsch 
Butler. Ky. 
Michael James Leach 
Morehead. Ky. 
Jelana Haney Lewis 
Morehead. Ky. 
Lisa Joan Lewis 
Olive Hill. Ky. 
Shannon Lewis 
Greenup. Ky. 
Sheila Gail Lewis 
West Liberty. Ky. 
ROQer Vernon Leyerle 
Gibsonburg, Ohio 
William Ernest LOQan. II 
Ashland. Ky. 
Connie Jo Maher 
Cincinnati. Ohio 
Shawn T. Mahoney 
Louisville. Ky. 
Rebecca Ann Marcum 
Morehead. Ky. 
Donna Elayne Martin 
Dema. Ky. 
Vincent Monte! Mason 
Mt. Sterling. Ky. 
Whitney Ellen Mathes 
Carlisle. Ky. 
Rodney T. Maze 
Morehead. Ky. 
Rebecca Jane McCane 
Virgie. Ky. 
Lucinda McIntosh 
Jac~on. Ky. 
Danny J. McKinney 
Clearfield. Ky. 
William Prentice Messer 
Mt. Sterling, Ky. 
Diana Renee Moore 
Hustonville. Ky. 
Robert L. Mortemore 
Mt. Sterling, Ky. 
Darold Mosley 
Booneville. Ky. 
Roy A Napier 
Olive Hill. Ky. 
Robert M. Nic~ll 
Morehead. Ky. 
Terri Louise Ogosi 
Lexington. Ky. 
Keith Hamilton Oldfield 
West Liberty. Ky. 
Susan Kay Oliver 
Greenville. Ohio 
Stephen M. Pence 
Hillsboro. Ohio 
Robert Benjamin Perkins 
Morehead. Ky. 
David Daniel Provost 
Morehead. Ky. 
Azad H. Rafat 
Iraq 
Clyde Eric Ratliff 
Paintsville. Ky. 
Randall C. Riddle 
Morehead. Ky. 
Daniel R. Robinson 
Kitts Hill. Ohio 
Murray Mandus ROQers 
Manchester. Ky. 
Robert Randall Russell 
Flemingsburg, Ky. 
Mona M. Sabie 
Morehead. Ky. 
Jamal Saedey 
Saudi Arabia 
Jonathan Edward Salisbury 
Wheelwright. Ky. 
R. Brannen Samuel 
Flatwoods. Ky. 
April Denise Scarlett 
Louisville. Ky. 
Melisa Ann Schunk 
Harrison. Ohio 
Andy Lin Scott 
Morehead. Ky. 
Marybeth Scott 
Augusta. Ky. 
Brian L. Smith 
Vanceburg, Ky. 
Candace Sue Smith 
Mallie. Ky. 
Freda May Smith 
Jeffersonville. Ky. 
Donna Sue Spicer 
Talbert. Ky. 
Gregory Kent Spiller 
Bethel. Ohio 
Russel E. Scholtz 
Sciotoville. Ohio 
Saino Amir Sibadogil 
Malaysia 
Gai Tong Teh 
Malaysia 
David Ray Tevis 
Franklin Furnace. Ohio 
Azilina Azni Zainal-Abidin 
Malaysia 
Candidate for the De~ree Master of Hi.fher Education 
Hugh C. Munson 
Vancleve. Ky. 
Candidates for the Def?Tee Master of Music 
Bruce David Gabbard 
Ashland, Ky. 
Ellis Darraugh Harmon 
Morehead, Ky. 
Grover Donald Hatfield 
Morehead. Ky. 
Joel Scott Milam 
Hurricane. W.Va. 
Candidates for the Def!ree Master of Science 
Donald Edward Kretzer 
Grayson. Ky. 
Nada Jane Rayburn 
Ashland, Ky. 
Nancy L. Ryan 
Morehead. Ky. 
Vivian S. Trent 
Hillsboro. Ky. 
Mark Walther Yenney 
Decatur. Ga. 
Undergraduate Degrees 
Candidates for the Def!ree Bachelor of Arts 
Kelli Marie Abner 
Morehead. Ky. 
Dennis Edward Arnett 
Salyersville. Ky. 
Ann Marie Baker 
Morehead. Ky. 
Amy Denise Beckham 
Covington. Ky. 
Jill Rosalind Becraft 
Mt. Sterling. Ky. 
Janet L. Belcher 
Dorton. Ky. 
Allen Scott Blad~ 
Morehead. Ky. 
Gloria J. Blackbum 
Inez. Ky. 
R~ina Collene Blair 
BlacReY, Ky. 
H. Randall Blanlren.ship 
Utica, Ohio 
Jerry A Bond 
Olive Hill. Ky. 
Sherry Ann Batley 
Georqetown. Ky. 
Barbara Sue 8ucRler 
Olive Hill. Ky. 
Julie ButRlewicz 
Fairfield, Ohio 
Timmy Andre Cain 
Morehead. Ky. 
Donna Kay Cecil 
Louisville. Ky. 
Douglas Grant Chambers 
Crestwood. Ky. 
Beverly A Christy 
Morehead. Ky. 
Anita Marie ClarR 
Flatwoods. Ky. 
Shirlee Ann Carroll Coffey 
Mt. Sterling. Ky. 
John Barry Coleman 
Kimper. Ky. 
Michael Jeffery Collins 
Olive Hill, Ky. 
Kevin ClarR Combs 
Louisville. Ky. 
Rhonda Elaine Combs 
Noctor, Ky. 
John David CooR 
Ashland. Ky. 
Kathleen carpenter Cooper 
Flemingsburg, Ky. 
Tammy Sue Crawford 
Alexandria. Ky. 
Lisa L. Crum 
Debord. Ky. 
Sheryl K Curry 
Jamestown. Ohio 
Charlene Ishmael Dailey 
Hillsboro. Ky. 
Dennis Michael Dailey 
Morehead. Ky. 
Vlkru Leigh Dameron 
Morehead, Ky. 
Kimberly Lanne Daniels 
Morehead. Ky. 
Connie Osbourne Dant 
Campton, Ky. 
Donna Lisa Dean 
Lexington. Ky. 
Paula Dee Deaton 
Morehead, Ky. 
Hettie DeLong 
Greenup. Ky. 
Julian A DicRerson 
Morehead. Ky. 
Melissa Lee Dudley 
Carlisle. Ky. 
Tracey John Dunn 
Clearfield. Ky. 
Stephen Douglas Dupler 
Lancaster. Ohio 
Denise Lynn Vaught Edwards 
Morehead. Ky. 
Lena E. Emmons 
Wallingford. Ky. 
Karen L. Evans 
Lexington. Ky. 
Lara Ann Fannin 
Morehead. Ky. 
Robin Dee Farley 
Canada. Ky. 
Kimberley A Farrell 
Georqetown. Ohio 
Michael 8. Fox 
Olive Hill. Ky. 
Dana Leigh Fraley 
Owingsville. Ky. 
SheUy Anne Fryman 
Cincinnati. Ohio 
Anthpny A Fugate 
Carrie, Ky. 
Tamara Kay Fultz 
Cincinnati. Ohio 
Lisa Marie Garfield 
Lebanon. Ohio 
Ellen Kay Gevedon 
Ashland. Ky. 
Mary Jane W. Gillespie 
BrooRSVille. Ky. 
JUI A Goldsmith 
Morehead. Ky. 
James Brandon Gray 
Clearfield. Ky. 
Anqela Kay Grindstaff 
Morehead. Ky. 
Anthony Paul GuUett 
West Liberty, Ky. 
Christy Lou Habermehl 
Augusta, Ky. 
l 
Candidares for lhe D€.f?Tee 13achelor oj Music Education 
John Andrew FlecR Jeffrey T. Meadows 
Sweetser. Ind. Maysville. Ky. 
David Lee Gottshall Joseph Warren Phelps 
Milton. W.Va. Georqetown. Ky. 
Daniel Alan Imes Ashley Rhadames Tyree 
Ashland. Ky. Mt. Sterling. Ky. 
Ginger Lee Martin Valerie Diane WarwiCR 
Ponsmouth. Ohio Corbin. Ky. 
Claudia Suzanne McCall 
Kettering, Ohio 
Candidates for the Def!Tee Bachelor of Science 
Charles David Adair Bryan Todd Esham 
TurRe}' CreeR. Ky. Vanceburg, Ky. 
Naomi Gall AdRins Alisa Marie Estep 
lsonville. Ky. Ripley, Ohio 
Dale 8anRS Ralph L. Falls, Jr. 
Pebworth. Ky. Ironton, Ohio 
MarR Anthony Barnes Vivian Clay Flora 
Jackson. Ky. Morehead, Ky. 
Cynthia Jane Bowling Rodney Len fuqett 
Grayson, Ky. West Liberty, Ky. 
James V. Brewer Karen J. Glass 
Roqers. Ky. Owenton. Ky. 
Bud D. Brown Darrin Evans Green 
South Point. Ohio Carlisle, Ky. 
Richard E. Brumleve Elizabeth Ann Greene 
Louisville. Ky. Bedford, Mass. 
Jeffrey Douglas Burlre Helen Haddon 
Flemingsburg, Ky. England. UK 
Chris Michael Cooper Kevin W. Hale 
Louisville, Ky. Wellington, Ky. 
Nancy Cox Lori Ann Hall 
Spring HUI. Fla. Olive Hill. Ky. 
W. Stewart Curtslnqer Richard A Hall 
Millersburg, Ky. Mt. Sterling, Ky. 
Lori Williams Cyrus Huff Byron Hammond 
Louisa. Ky. Olive Hill. Ky. 
Stephen Michael Cyrus Lana Jo Hardy 
Ashland, Ky. Kitts Hill. Ohio 
Loring BrocR Daugherty Barbara Ann Harrington 
Maysville, Ky. Warren. Ohio 
Michael K. Deeter Kevin Dwayne Hembree 
Tipp City, Ohlo Salyersville. Ky. 
Dawn Renee Devaney Randall K. Henneclre 
Ashland. Ky. Ashland. Ky. 
Brian Randall Easton Lanny Todd Howard 
Morehead. Ky. Frenchburg. Ky. 
Kevin FranRlin Eldridqe Benjamin Howard Iden 
Morehead. Ky. Bloomingburg, Ohio 
Sharri LeiQh Meade 
Ashland, Ky. 
Mohd Sabri Bin Mohd Amin 
Malaysia 
Kathleen Sue Moran 
Hillsboro. Ohio 
Debra Elise Mullins 
Staffordsville. Ky. 
Thomas Joseph Mulvihill 
Louisville. Ky. 
Barbara W. Napier 
Crunpton. Ky. 
Rebecca LeMaster Nichols 
Ashland. Ky. 
Lisa Renee OsQO<XI 
Maysville. Ky. 
Melissa Anne Payne 
Morehead. Ky. 
Davetta Porter Peterson 
Wallingford. Ky. 
Jeffrey Allen Phelps 
catJettsburQ. Ky. 
Karen Rene· PolinQ 
Grayson, Ky. 
Melvin F. Porter. Jr. 
fleminQsburQ. Ky. 
Mary Kay Pyles 
Selma. Ohio 
Kathy Denise Ransbottom 
Chesapeare. Ohio 
Kenneth G. Ratliff 
Wittensville. Ky. 
Michele S. Reti 
Canton. Ohio 
Sheila Ann Rice 
Grayson. Ky. 
Stephen DouQlas Richmond 
VanceburQ. Ky. 
Stephen Bur~s Roark 
South Shore. Ky. 
James Jay Roberts 
Morehead. Ky. 
Kathlyn Ann Salmon 
Ashland. Ky. 
Tony Martin Salyer 
Morehead. Ky. 
Leila Ella Sandlin 
Buckhorn. Ky. 
Cheryl Lynn Saunders 
Portsmouth. Ohio 
Dennis Todd Sherrow 
Falls of RouQh. Ky. 
Barry Shane Smoot 
OwinQsville. Ky. 
Jon Harlan StaQQs 
VanceburQ. Ky. 
Edward Earl Strosnider 
Mason, Ohio 
GreQOry Gene Tanner 
Aberdeen. Ohio 
Cynthia Louise Thompson 
Louisville. Ky. 
Harvey DouQlas Thompson 
OwinQsville, Ky. 
Janice A. Towles 
Aflex. Ky. 
Randal Lee Turner 
LynchburQ. Ohio 
Kendall Bruce Vincent 
OwinQsville. Ky. 
Tracy LeiQh Lewis Voll 
Tampa. Fla. 
Susan Louise Weston 
Cincinnati. Ohio 
Lloyd D. White. Jr. 
Clearfield. Ky. 
Charles Daniel Wiederhold 
Batavia. Ohio 
Marlene DeHart Williams 
Paintsville. Ky. 
William J. Wilson 
fleminQsburq. Ky. 
Deborah Faye WriQht 
Russell. Ky. 
Daniel William Yockey 
Sarclinia. Ohio 
Candidate for the Degree Bachelor of Music 
Robert L. Taylor 
New Smyrna Beach. Fla. 
Teri Haddox 
KinQston. Ohio 
Eula Mae Heath Hale 
Owingsville. Ky. 
Sandra Donaldson Hall 
Mt. SterlinQ. Ky. 
Darrell E. Hamilton 
Morehead. Ky. 
Ryan Keith Hardesty 
Ransom. Ky. 
Penelope Harper Harless 
Martha, Ky. 
Venus Lane Harris 
Louisville. Ky. 
Cynthia Dawn Hart 
Mt. SterlinQ, Ky. 
Billie Jo Hatton 
Premium. Ky. 
Eric Bernard Hickman 
Louisville, Ky. 
Jeanine Lee Hildebrant 
LeesburQ. Ohio 
Shawani Kay Hoqge 
Morehead. Ky. 
Amy Elizabeth Holton 
Louisville. Ky. 
Raymond E. Hornback 
Cincinnati. Ohio 
Vincent Edward Howard 
Louisville, Ky. 
carlton Wayne HuQhes 
Jenkins. Ky. 
Ruby Lois Hyde 
Manchester. Ky. 
Melissa Kaye Ireton 
New Richmond. Ohio 
Jill Veronica Isaac 
Van Lear. Ky. 
Angela S. Jent ' 
Morehead. Ky. 
Timothy Alan Jones 
Middlesboro. Ky. 
Brian Monroe KeUy 
Winchester. Ky. 
Thomas Earl Kouns. Jr. 
Flatwoods, Ky. 
Ronda Kay LeMaster 
South Shore. Ky. 
Greqory Dawson Leslie 
JacRSonville. Fla. 
Tina Lynn Lonq 
Blanchester. Ohio 
Marlon David LonQacre 
Fairdale. Ky. 
Glenna Sue Lykens 
LanQley, Ky. 
Wilford Earl Mansfield 
Louisville. Ky. 
David Philip Marsh 
Ashland. Ky. 
Christopher James Marshall 
Union City. Ohio 
Carnela L. Maynard 
Ashland. Ky. 
Holly McCoy 
PikeviUe. Ky. 
Allison Lynn McGuire 
Morehead. Ky. 
Bryan David McKinney 
Waynesville. Ohio 
Lisa Marie McLean 
Chillicothe. Ohio 
Anita VirQinia McLeod 
Detroit. lvUch. 
Patty S. McNeilan 
West Union, Ohio 
Cynthia Diane Miller 
Louisville. Ky. 
Jo Lee Mulkey 
franklin Furnace, Ohio 
Dorenda Jean Wheeler Neihof 
Clearfield, Ky. 
James Edward NyberQ 
Auxier. Ky. 
Melissa Joe Offutt 
Haldeman. Ky. 
Catherine Modupe OQuncliya 
Nigeria 
Duane Francis Osborne 
Morehead, Ky. 
Melinda Marie Overway 
Terrace Park. Ohio 
Lauren Noemie Patton 
Morehead. Ky. 
Mary Kimberly Plank 
Morehead. Ky. 
Michelle Ann Poage 
Morehead. Ky. 
Cheryl Ann Pollitte 
Morehead. Ky. 
Natalie Danette Pope 
Morehead, Ky. 
Matthew Jae Prichard 
Beallsville. Ohio 
Colleen Mary Pritchard 
Lebanon. Ohio 
Joyce Michele Pugh 
Noctor. Ky. 
Denise Ratliff 
Majestic. Ky. 
Jeffrey Allen Ray 
Owingsville. Ky. 
Martha Jo Razor 
Sharpsburg. Ky. 
Esther Lynne Reed 
canada. Ky. 
Barry Keith Reeves 
Salt Lick. Ky. 
Linda G. Riley 
Frankfort. Ky. 
Connie Louise Roberts 
Martha. Ky. 
Richard Lewis Robinson 
Hogansville. Ga. 
Stephen E. Robinson 
Mt. Sterling. Ky. 
Bridget Michele Rogers 
Lancaster. Ohio 
Wendy Lynn Rumford 
Alexandria. Ky. 
Kerri F. Salamanca 
Louisville. Ky. 
Steven Eugene Sauber 
Morehead. Ky. 
John Andrew Selvia 
Grays Knob. Ky. 
Donna Faye Shelton 
Bentonville. Ohio 
Jerome Edward Smart 
Bellville. Ohio 
Melanie Ann Smith 
Greenfield. Ohio 
Stacy Robert Smith 
Frenchburg, Ky. 
LaDonna Vernice Soles 
Mt. Sterling. Ky. 
David Byron Souder 
Brunswick Maine 
Damon Brent Sparks 
Morehead. Ky. 
Mariann Spice 
Waterford. Mich. 
Julie Ann St.Clair 
Hillsboro. Ohio 
Robert Lee Stafford, Jr. 
Vanceburg. Ky. 
Connie J. Staggs 
Flemingsburg. Ky. 
Belinda carlene Stambough 
Salyersville. Ky. 
Joy Ailene Stamper 
Denniston. Ky. · 
Jerry Wayne Steele 
Ashland. Ky. 
James Anthony Stevens 
Louisville. Ky. 
Emery Jay Street 
Indianapolis. Ind. 
Arny Lynne Lewis Tacl?ett 
Olive Hill. Ky. 
Lesley A Tacl?ett 
Morehead. Ky. 
JacRie L. Taylor 
Morehead. Ky. 
Linda Griffey Taylor 
Olive Hill. Ky. 
Kevin Wayne Thomas 
Mount Olivet. Ky. 
Lisa Lea Trout 
Butler. Ky. 
Dwayne L. Tutt 
Louisville. Ky. 
Mary Bowen Tyler 
Morhead. Ky. 
Jacqueline E. Uec!?er 
Batavia. Ohio 
Edward John Veeneman 
Fairfield. Ohio 
Robyn Wynn Vest 
Tulsa. Okla. 
Mark Arnold Valium 
Wheaton. Ill. 
Jacqueline carol Walker 
Tollesboro, Ky. 
Stephanie J. Wells 
Clearfield. Ky. 
Judy K. Whaley 
Hillsboro. Ky. 
Leigh Thompson Williams 
Olive Hill, Ky. 
Gina Louise Witten 
Floyd Knobs. Ind. 
Ross Andrew Wolfe 
Dayton. Ohio 
Rhonda Wood 
Augusta, Ky. 
Vicki Denise Woodward 
Morehead. Ky. 
Carol Newsom Workman 
Wallingford, Ky. 
Yvette Marie Zimmerman 
Hillsboro. Ohio 
Donna Faye Beisel Zook 
Columbus. Ind. 
Candidates for the Def?Tee Bachelor of Business Administration 
Vanessa Jacqueline Adams 
South Shore, Ky. 
Scarlet Rene' Ashurst 
Morehead, Ky. 
Johnda .fem Bates 
Wurtland. Ky. 
Kevin Dale Bayes 
Flatwoods, Ky. 
Lisa Ann Bennett 
Proctor. W.Va. 
Kimberly C. Bowen 
Flat Gap, Ky. 
Gregory D. Brewer 
Welling1on. Ky. 
John Timothy Bush 
Ashland. Ky. 
Leslie Anne carpenter 
Flemingsburg. Ky. 
Greg carty 
Salyersville. Ky. 
Jeffrey D. Chinn 
Russell. Ky. 
Joe Edwin Coldiron 
Greenup, Ky. 
Timothy L. Collier 
Greenup. Ky. 
Kelly Jo Collinsworth 
Ashland, Ky. 
Thomas Jennings Cropper 
Mayslick. Ky. 
Charles Richard Crum 
Inez. Ky. 
Jamie Lenore Davis 
Hillsboro. Ky. 
Niclile Allison Dotson 
So. Williamson. Ky. 
Johnny Keith Endicott 
Endicott. Ky. 
Eric E. Evans 
Pedro. Ohio 
Franklin Fletcher 
Hode. Ky. 
Sarah E. Galliher 
Ashland. Ky. 
Richard C. Gindlesperger 
catlettsburg, Ky. 
Charlene Godsey 
Lost Creek Ky. 
Katherine Anne Green 
Wheelersburg. Ohio 
Mary Elizabeth Hall 
Ashland. Ky. 
Cindy Lynn Hamilton 
David. Ky. 
Lisa Marie Handy 
Wheelersburg. Ohio 
Mitchell K. Harmon 
Sharpsburg, Ky. 
Jon Frederic Harris 
Louisville, Ky. 
Charles Wayne Hensley 
Fral?es. Ky. 
Pamela J. Hensley 
Frakes. Ky. 
Donna C. Hill 
South Point. Ohio 
Lisa A Howard 
Harrodsburg, Ky. 
Kenneth Dean Hoyer 
Huntington. W.Va. 
Michael V. Ishmael 
Flemingsburg, Ky. 
Rhonda Joyce Kaplan 
W. Palm Beach. Fla. 
Robert Stewart Keisling 
Corbin. Ky. 
Terry Kelly 
Maysville, Ky. 
Molly Ann Large 
Kitts Hill. Ohio 
Jo Ann Main 
Hillsboro. Ohio 
Lovell Mayse 
Sandy Hook. Ky. 
James C. Mccarty, Jr. 
Mt. Sterling, Ky. 
Laura Beth McCourry 
Canton. Ohio 
Emily Jeanette McCoy 
Turl?ey Creek. Ky. 
Randall Wheeler McCoy 
Turkey Creek. Ky. 
Paula Elaine McDowell 
South Shore. Ky. 
Douglas Alan McMahon 
Rantoul. JU. 
Morehead State University 
MSU ARCHIVES 
Class of t 986 
A~ust Commencement 
Saturday, August 2, 1986 
' . I 
I 
l 
Marshals 
Grand Marshal 
Mr. Alex D. Conyers 
faculty Marshals 
Dr. Everett J. Campbell 
Dr. Gerald DeMoss 
Student Marshals 
Mr. Dana Matthew Ford Ms. Lisa Gaye Woodward 
Graduate and Special Academic Pro(lrams 
Ms. Debbie Doyle Ms. Sonya Hamilton 
College of Applied Sciences and TechnolOf?Y 
Ms. Teresa J. Blacl:i Mr. Amhony Daryl Bohrer 
Col/eye of Professional Studies 
Mr. Thomas William 5ailey Mr. Donald R. Hall 
Col/eye of Arts and Sciences 
Reception 
A reception for qraduates and their families will taRe place at the University Center's 
Cra~r Room immediately followin11 commencement. 
\ 
John Lynn Smith 
Morehead. Ky. 
Jeffrey A. Spradlinq 
Welllnqton. Ky. 
David Todd Stamper 
Wellington. Ky. 
Teresa Lynn Tacl?ett 
Mrya. Ky. 
Daryl W. Theobald 
Lexinqton. Ky. 
Jacqueline E. Uecl?er 
Morehead. Ky. 
Gary Ray Underhill. II 
Ironton. Ohio 
Lewis David Wallace 
Washington. Ky. 
Daniel L. White 
Morehead. Ky. 
Amanda Rae Woods 
Grayson. Ky. 
Candidares for rhe De~ee Bachelor of Business Adminisrrarion 
Azman Bin Abdullah 
Malaysia 
Lisa Holland Casl?ey 
Morehead. Ky. 
Paul Richard Chaney 
Catlettsburq. Ky. 
John M Clevenqer. Jr. 
Sandy Hool?. Ky. 
Timothy L. Colher 
Greenup. Ky. 
Valeria Craft 
Mayl:iing. Ky 
Brenda Joyce Denton 
Owingsville. Ky. 
Myra Cheryl Dials 
Tomahawl?. Ky. 
John S Grant 
Grayson. Ky. 
Philip Green 
Grayson. Ky. 
Sherry Hale Hall 
Martin. Ky. 
Lisa A Howard 
Inez. Ky. 
lames Charles Kissie!?. Jr 
Owingsville. Ky. 
MarR Stephen Lambert 
Morehead. Ky 
Demetra Lynn Bradford Martin 
Prestonsburg. Ky. 
Anita Webb Musser 
Clearfield. Ky. 
Stephen Douqlas Richmond 
Vanceburg. Ky. 
Robert Wayne Thoroughman 
Tollesboro. Ky. 
Kristin Lynn Tiedeman 
Summil. NJ. 
Lloyd Dewm White. Sr 
Clearfield. Ky. 
Jeffrey Curtiss Wilson 
Morehead. Ky. 
Candidare for rhe De~ree Bachelor of Music Educarion 
Jeffrey T. Meadows 
Maysville. Ky. 
Candidares for rhe De~ree Bachelor of Sci,mce 
Jim Blair Adl?ins 
Whitesburg. Ky. 
Kenneth Douglas Auxier 
Morehead. Ky. 
James J. Bendixen 
Morehead. Ky. 
Tom ClarR Boocher 
Mt. Sterling. Ky. 
Martha Ellen Brown 
Denniston. Ky. 
Keith Alan Collinsworth 
Ashland. Ky. 
Johnny Howard Conley 
Wallingford. Ky. 
Kevin Wade Curran 
Mt. Sterling. Ky. 
Under~raduate De~rees 
Candidates for rhe Dev,ee Bachelor of Arrs 
Marisa Fields Adkins 
Olive Hill. Ky. 
Christopher John Auer 
Cincinnati. Ohio 
Gloria J. BlacRburn 
Inez. Ky. 
Leigh Anne Blal?ely 
Morehead. Ky. 
Evelyn Kay Litton Blevins 
Morehead. Ky. 
Timothy Wayne Brown 
Paducah. Ky. 
Robert Joseph Bube 
Louisville. Ky. 
Sandra Faith Bucl?ley 
Muses Mills. Ky. 
Shirley Ann Greene Carroll 
O live Hill. Ky. 
Gina Rena Cassity 
Sandy Hook Ky. 
Roqer Craig Cleveland 
Middlesboro. Ky. 
Kathleen carpenter Cooper 
Flemingsburg. Ky. 
Hetti P. Delong 
Greenup. Ky. 
Angela Rae Evans 
Olive Hill. Ky. 
Deborah Coore Everman 
Grayson. Ky. 
Michael B. Fox 
Olive Hill. Ky. 
Denise Rene Garrison 
Hillsboro. Ohio 
Todd D. Geller 
Maysville. Ky. 
Rebecca June Gibbs 
Jacl?son, Ky. 
Jeani Dawn Gollihue 
Ashland, Ky. 
Jonathan Gordon 
Cincinnati. Ohio 
Joseph Emory Hamer 
Montclair. N.J. 
Darrell E. Hamilton 
Morehead. Ky. 
Patricia Lynn Hanshaw 
Morehead. Ky. 
Jacqueline Elaine Hargeu 
Olive Hill. Ky. 
Flora w. Hobbs 
Morehead. Ky. 
Pamela D. Hofer 
Turrey Creel?. Ky. 
David R. HolbrooR 
Mayking, Ky. 
Gregory Lynn HolbrooR 
West Liberty. Ky. 
Vivian Joan Holliday 
Gays Creel?. Ky. 
Marc Addison Howard 
Louisville. Ky. 
Jeffery L. Justice 
Middleburg. Ky. 
Debra Darlene Maddix 
Olive Hill. Ky. 
Judith Diane Maningly 
Stanton. Ky. 
Linda Joyce Fraley McCoart 
Inez. Ky. 
Sonia K. McElroy 
Louisville. Ky. 
Jeffery S. McGuire 
Dayton. Ohio 
Theresa Gillum Minix 
Salyersville. Ky. 
Ronald L. Moore 
Ashland. Ky. 
Michael John Murphree 
Olive Hill. Ky. 
Lisa Marie Newman 
catleusburg. Ky. 
Joseph C. O'Cull 
Maysville. Ky. 
Tammy D. Orras 
Jamboree. Ky. 
Christine Parlin 
Wheelersburg. Ohio 
Mary G. Porter 
Bruin. Ky. 
Rebecca Lynn Prather 
Morehead. Ky. 
Meleah D. Griffi1h Saxon 
Morehead. Ky. 
Audrey Nadine Smith 
Ezel. Ky. 
( 
Candidates for De~rees 
Subiecr ro rhe completion of all curriculum requirements. d€f?T'ees wHI be conferred upon 
rhose listed herein and upon such others as ma;y meet rhe f?Taduation requirements. 
Graduate De~rees 
Cundidarcs tor rhe DL'f!ll'I-' Master o/ Arrs 
T<1mmi Lynn Adkins 
Sandy Hook. Ky. 
Linda K,iren Blair 
Virgie. Ky 
Ehzdbelh A Burton 
Ml Sterling. Ky 
M Doug Collier 
Coving1on. Ky 
Bruce Wdyne Dixon 
Wheelersburg. Ohio 
Dy, Hsia 
Tdiwan (Rep China) 
Virgil Lykins 
Jackson. Ky. 
Gina Rose Mcferren 
Zanesville. Ohio 
Tdmmy Jo Oares 
Chesterville. Ohio 
Ngozi Nne Oparaocha 
Nigeria 
Ava Marie Rarrieck 
Falmouth. Ky. 
Christopher Todd Sanders 
Columbi11. Ky 
Ddle Edward Schreiner 
Grny!>On. Ky 
Mdry H. Stewart 
Wes1 Liberty. Ky 
J.in1es Harvey Ttlcl?e11 
Jenkins. Ky 
S1ephen Allen Trimble 
Van Le,Jr. Ky 
Terestl G Tyler 
Morehead. Ky. 
Lc.1ura Thomas Weddle 
Prestonsburg. Ky. 
Kevin Andrew Workman 
Morehedd. Ky. 
Cand,darcs (or rhc DL'W<-'t' Masrcr of Arrs in Education 
Jams Marie Appel 
Wilder. Ky. 
Steven G. Appelman 
Augusta. Ky. 
Duane Amell 
Hager. Ky. 
Ru1h Ann Miller Back 
Grayson. Ky. 
Ronme Lee Barrell 
Booneville. Ky. 
Jennifer Leah Beek 
Greenup. Ky. 
Kenneth Lee Binion 
O live Hill. Ky. 
Angela Kay Boyd 
Flatwoods. Ky 
Judith Ann Branham 
Plreville, Ky. 
Lee BurRe 
P1Reville. Ky. 
Mary Sue Burton 
St. Paul. Ky. 
Margaret G Butcher 
Maysville. Ky. 
Judy Ackley Calvert 
Manchester. Ohio 
Ruth Stafford Ca111rell 
Greenup. Ky. 
Rebecca J. Carter 
Greenup. Ky. 
Donna Coleman Castle 
Lowmansville. Ky. 
Tony R. Childers 
Allen. Ky. 
Claudia Asbury Clari? 
Flemingsburg. Ky. 
Lorraine B. Clevinger 
Pirevllle. Ky 
Marcia Rose Starr Coates 
Xenia. Ohio 
Toni Lea Collinsworth 
Ashland. Ky. 
Sharon Kaye Cornett 
Mt. Sterling. Ky. 
Jane Calhoun Couch 
Hager Hill. Ky. 
Sharon Lynn Cox 
PiReVille. Ky. 
Pamela Michelle Craft 
Maysville. Ky. 
Anna Lee Daniels Dawson 
Grundy. Va. 
David John Emrhein 
Maple Hei11hts. Ohio 
John E. Epperson. Jr. 
Hazard. Ky. 
Danny L Evans 
Thelma. Ky 
An1tc1 Lee Lewis FrcdericR 
West Liberty. Ky 
Dec1nna G. Gillespie 
Tutor Key. Ky 
Robin L.e11,1h Hemlepp Greene 
Ashland. Ky. 
KJrcn Sue Griffith 
Greenup. Ky 
AvJ Sue Gn1,1son 
Broob1,v1lle. Ky 
M.iry Anne llalpln Gurnc1;: 
Ashl..ind. Ky 
Anna L. llc1mptun 
Vir11ie. Ky. 
Ronald E. Hampton 
Elsie. Ky 
Toni Gayl Han 
Corbin. Ky 
rloyd Wilham Hayslip 
Manchester. Ohio 
Deanna Leigh Hill 
West Liberty. Ky. 
Loretta A Hord 
Tollesboro. Ky 
Diane E Horner 
Maysville. Ky. 
Tonya R. Horsley 
Vanceburg. Ky. 
VicRie Jo Conley Howard 
Salyersville. Ky. 
Joe E. Hunley 
Salyersville. Ky. 
Charles James Hunter. IV 
Washington. Ky. 
Terina E. Isaac 
Atlanta. Ga. 
Karen Justus 
Grundy. Va. 
Rebecca Ann Morgan Laved~ 
Hermitage, Tenn. 
Anita J. Lemaster 
Flatwoods. Ky. 
Vanessa C. Mason 
Vanceburg, Ky. 
James T. Matney 
Inez. Ky. 
Leslie Brian May 
Prestonsburg. Ky. 
Judith A Helton Maynard 
Pilgrim. Ky. 
Gina Michelle McDavid 
Grayson. Ky. 
MicRi Jo Robinson Newsome 
Robinson Creel?. Ky. 
Candy Kegley Noble 
Walhngford. Ky. 
Karen Sue Osborne 
Tollesboro. Ky. 
Christine A. Perry 
Salt lxR. Ky. 
11. Kirby Phillips 
l~>UISVllle. Ky 
Wt1ltcr D. P11,1mon 
LouiSJ. Ky 
Andnt1 Be!>s Preston 
Hawer Hill. Ky 
Mt1rshJ Ann Ruthff 
AshlJnd. Ky 
Wilma Lee Risner 
Roy..ilton. Ky 
Kuthy I.ea Roberts 
South Point. Ohio 
LorcttJ K. Robcm 
UJUISJ, Ky. 
J,.met W Rose 
Flatwoods. Ky 
Sylvia Carter Rowland 
Ezel. Ky. 
Lori Elizabeth Shanl?lin 
Mayslicl?. Ky 
Bobbie E. Simon 
Portsmouth. Ohio 
Karen Sue Hampton Smallwood 
Ashland. Ky. 
Janet P. Smith 
Paintsville. Ky. 
Marsha R. Stafford 
Paintsville. Ky. 
Paula Young Stol?es 
Morehead. Ky. 
Joan Carolyn Storey 
Johns Run. Ky. 
Pamela Denise Tester 
Hurley. Va. 
Michelle Wiles Wawoner 
Lexington. Ky. 
Van Martin Walton 
Maysville. Ky. 
Geneva Amburgey Ward 
PiReVille. Ky. 
Tim Whitaker 
Salyersville. Ky. 
Barbara Burke Williams 
Ewing. Ky. 
Cand1dares for the Degree Masrer of Business Adminisrration 
Shamsury Abdul Karim 
Lumpur. Malaysia 
Awang Dami! Awang Anal? 
Malaysia 
Charlene B. Bailey 
Ashland. Ky. 
Karen S. Brickey 
Morehead. Ky. 
Laddawan Chanavit 
Taiwan (Rep China) 
Che Aziz Che Kob 
Malaysia 
Abdul Jalil Mohamad 
Malaysia 
Khalrul Baharein B. Mohd Noor 
Malaysia 
Baharudin Bin Muhamad 
Malaysia 
Kelly Denise Naylor 
ElRView. W.Va. 
Saino Amir Sibadogil 
Malaysia 
Candidates for the Degree Master of Business Educarion 
Sili Rahmah HJ. Ahmad 
Malaysia 
Pamela Lorraine Allen 
Amherst. Ohio 
Candidates for rhe Degree Master of Music 
David Wayne Bishop 
Hyden. Ky. 
David Shane CooR 
Hamlin. W.Va. 
William Edward Koury 
Ashland. Ky. 
MarR Edward Teofila 
West Haven, Conn. 
Candidates for the Degree Master of Science 
Brent T. Butler 
Portsmouth. Ohio 
Jimmy Marl? Murray 
Winchester. Ky. 
Melanie Ann Stephens 
Worthington. Ky. 
Sam A. Thompson. II 
Trinidad. Colo. 
Academic Costumes 
The wearing of academic costumes is a custom that goes baCR to the Middle ~s. 
Since the early European and English universities were founded by the church. the 
students and teachers were required to wear distinctive gowns at all times. Although 
the custom was brought to this country in Colonial days. the requirement for students 
was soon dropped. The custom for professors was confined to special occasions such 
as graduating exercises and inaugurations of new presidents. With the increase in the 
number of educational institutions and the development of new subject-matter fields. 
some confusion arose in time about the type of gown and the specific color to denote 
various degrees. To introduce desirable uniformity and set up a clearing house for new 
developments. a commission representing teadirig American colleges produced The 
tnrercollefliare Code in 1895. In 1932. a national committee of the American Council on 
Education revised this code into The Academic Cosrwne Code It was revised in 1959. 
Although not obligatory. most of the educational institutions in the country follow it in 
awarding their degrees. earned and honorary. 
The most significant part of the academic dress is the hood. The color of its velvet 
border indicates the academic field. and it is lined with the color or colors of the in-
stitution granting the degree. The hoods of those receiving a Master of Arts or an 
honorary degree of Doctor of Letters have those same color indications. bur each suc-
cessively higher degree carries with it a longer hood. The doctoral hood also has side 
panels on the baclt 
Although most doctoral gowns are blacl? with blacR velvet bars and panels. in some 
cases the color of the gown is that of the university conferring the degree. All such 
gowns have blacl? bars and panels. 
Academic fields may also be indicated by the color of velvet on the doctoral gowns: 
three two-inch bars on the sleeves and a five-inch border extending from the bacl? of 
the nee!? down the two sides in front. for the degree of Doctor of Philosophy the color 
is dart? blue: for Doctor of Medicine. green: for Doctor of Education. light blue: for Doc-
tor of Science. golden yellow. These colors also appear in the velvet of the hood unless 
the hood represents an honorary degree. The Doctor of Laws has purple velvet. The 
Doctor of Humanities is white. as is the Doctor of Letters. The Doctor of Public 
Administration has a hood with velvet in pale aqua. 
Caps are blacl?. Tassels are usually blaCR for bachelor's and master's degrees. gold for 
doctorates. Gowns for bachelor's and master's degrees are plain blacl?. but sleeves of 
the latter are short with trailing "elbows." Doctoral gowns of European universities are 
usually very colorful. The caps are often of some soft material lire velvet and are 
ordinarily not of the conventional mortar-board shape. Several examples may be seen 
in the university faculty: 
Arts. Letters. Humanities-white 
Commerce. Accountancy. 
Business-drab 
Education-light blue 
Engineering-orange 
fine Arts-brown 
Journalism-crimson 
Law-purple · 
Library Science-lemon 
Medicine-green 
Music-pin!? 
Nursing-apricot 
Philosophy-dart? blue 
Physical Education-sage green 
Science-golden yellow 
Social Science-cream 
Theology-scarlet 
Veterinary Science-gray 
Morehead State University 
MSU ARCHIVES 
Class of 1986 
December Commencement 
Saturday, December 20. 1986 
Alma Mater 
(The audience is invited to {Xllticipate.) 
Far above the rolllnq campus. 
Resting in the dale. 
Stands the dear old Alma Mater 
We will always hail. 
Shout In chorus. raise your voices. 
Blue and Gold-praise you. 
Wuming through to fame and glory. 
Dear old MSU. 
Deena Waggoner Rayburn 
Olive HUI. Ky. 
Patricia Darlene Reynolds 
Olive Hill. Ky. 
Janette Roberts 
Mt. Sterling. Ky. 
Brian Edward Staley 
Lavalette. W.Va. 
Carolyn Allean Terrell 
Ashland. Ky. 
Mable Kathleen Thomas 
Whitesburg. Ky. 
Kimberly Jane Tolle 
Vanceburg, Ky. 
Martha Jane Van Hom 
Ashland. Ky. 
Barbara Sue Williams 
Owingsville. Ky. 
Candidate for the D<Zf?Tee Associate of Science 
Glenn Robinson Ramey 
Morehead. Ky. 
Phi Kappa Phi Members of the Graduating Class 
Michele L. Amburgey Kent S. Hill 
Alice J. Berry Kenny Ray HolbrooR 
Gregory A. BlacRbum David A. Howard 
Danny K Blevins David H. Lawrence 
Helen Lynne Bowen Laura A Lindeman 
Emily J. Burchett Paul D. Matney 
VicRi L. Collinsworth Lisa A Sanders 
Unda Combs Michael B. Shaffer 
Gary J. Crume Robert D. Thomas 
John O'Leary Haight 
Honors Prof!Tam Member of the Graduat~ Class 
Alice Jane Berry 
Graduation with Honors 
Morehead State University has adopted the traditional Latin terms used 10 
designate those who graduate with honors. Persons finishing undergraduate degrees 
with superior grades are identified as "cum laude" (with praise). "magna cum 
laude" (with great praise). and "summa cum laude" (with highest praise). 
The terms are applied in the following manner. based on the university's grading 
system of 4.0 for "A.'' 3.0 for "B," etc.: 
Summa Cum !Aude-3.9-4.0 
MGf1!1a Cum !Aude-3.6-3.89 
Cum !Aude-3.4·3.59 
Candidates for the Def!{ee Associate of Applied Business 
Anita F. Blad~ Sharon Marie Holtgreve 
Clearfield. Ky. Indianapolis. Ind. 
Tammy Jane Blad~ Deborah Faye Ingram 
Morehead. Ky. Owingsville. Ky. 
Angela Lou Burge Rebecca Gail Lyl?ins 
Olive Hill. Ky. Vanceburg. Ky. 
Teresa Lynn Carty Leila M. Nicrell 
Salyersville. Ky. Morehead. Ky. 
Lora A. Cooper Judy Fay Perry 
Jenl<ins. Ky. Morehead. Ky. 
Janet Lee Elliott Stephen Allen Sheanshang 
Olive Hill. Ky. Alexandria. Ky. 
Sherri Hinton Greene Loretta Lynn Taylor 
Salt Lie!?. Ky. Columbus. Ohio 
Phyllis Ann Hatton Kathy Lucille Viars 
Campton. Ky. Olive Hill. Kv. 
Candidates for the Def!{ee Associate of Applied Science 
Michael Arnold 
Beattyville. Ky. 
Alison Elizabeth Bathiany 
Cincinnati. Ohio 
Ronald G. Broughton 
Ashland. Ky. 
James David Browning. II 
Flatwoods. Ky. 
Judy Johnson Buelterman 
Morehead. Ky. 
Robin Annette Bush 
Grayson. Ky. 
Robert Steven Clarl?e 
Owingsville. Ky. 
Jerry Lee Cooper 
Morehead. Ky. 
Sherri Lynn Eastham 
Wurtland. Ky. 
Jennifer M. Easton 
Salt Licl1. Ky. 
Lynden A Edwards 
Freeport. G. Bahamas 
Barry Ray Evans 
West Liberty. Ky. 
Jimmy L. Ferguson. Jr. 
Higginsport. Ohio 
Kristin Lynn Ferguson 
Higginsport. Ohio 
Rhonda Lynn Hays 
Frenchburg. Ky. 
Evelyn Kay Howard 
West Liberty. Ky. 
Jo Ellen Howard 
Carlisle. Ky. 
Tamera Carol Isaac 
Salyersville. Ky. 
William Andrew James 
Harold. Ky. 
Melissa Mallard Johnson 
Marietta. Ga. 
Sue Ellen Johnson 
Catlettsburg. Ky. 
David Howard Lawrence 
Winchester. Ky. 
Donald R. Lewis 
Clearfield. Ky. 
Sandra Kay Mattox 
Wallingford. Ky. 
Gregory Ross McCoy 
Elkhorn City. Ky. 
Eleanor McKenzie 
Morehead. Ky. 
Rita Gail McKenzie 
Salt Lick Ky. 
William Ray Meister 
Louisville. Ky. 
Deborah Lynn Netherly 
Morehead. Ky. 
James David Owens 
Morehead. Ky. 
Michael Scott Pancake 
Lavalette. W.Va. 
Edna Rhea Pennington 
Sandy HooR. Ky. 
Allen Ray Picl?ett 
Harrodsburg. Ky. 
Terrilee C. Raybourn 
Morehead. Ky. 
The Program 
December Commencement 
Saturday. December 20. 1986-t:30 p.m. 
Button Auditorium 
Processional .. . ........... • ..........•........ Pomp and Circumstance by Elgar 
Mr. Larry Keenan 
National Anthem . . ... . . . ... . •. . . . .... .. . .. ... . • . . . .. . .... Mr. William McIntosh 
Invocation . . . . . .........•.... . . .......•............ Reverend Harold E. Tacl?ett 
First Christian Church 
Commencement Addresses .......... .. .... . . . ... . . . .. . . .. . . . Dr. John R. Duncan 
Board of Regents faculty Representative 
Ms. Kimberly J. Isner 
Student Representative 
Dr. AD. Albright 
President 
Presentation of Candidates for Degrees ...... . ............. Dr. Roberta T. Anderson 
Vice President for Academic Affairs 
Dr. James GotsiCR 
Director of Graduate and Special Academic Programs 
Dr. Charles M. Derrickson 
Dean. College of Applied Sciences and Technology 
Dr. Larry W. Jones 
Dean. College of Professional Studies 
Dr. John C. Philley 
Dean. College of Arts and Sciences 
Conferring of Degrees ....... .. .... . ...... .. ............ . .... . . Dr. AD. Albright 
President 
Alumni Association Induction . .. .•... .• . .... ...... . . . . . ..... Mr. William L. Phelps 
President. MSU Alumni Association. Inc. 
Alma Mater ... ... ..•. .. . . .... . .. ... . .. . . ..... . ..... Led by Mr. William McIntosh 
Recessional . . ... . ............................... . ........... Atlante Maestoso 
Mr. Larry Keenan 
Commencement SpeaRers 
Dr. John R. Duncan. a professor of education. is servinQ his 
second three-year tenn as faculty representative to MSU's 
Board of ReQents. A fonner hiQh school teacher. the GlasQOw 
native joined the faculty in 1964. He also served in vanous 
administrative posts. including dean of Qraduate proQrams 
and vice president for academic affairs. before returning to 
teaching full time in 1978. He earned A.B. and M.A. deg_rees 
from MSU and his Doctor of Education degree at Indiana 
University. He also studied at Miami University of Ohio and 
Purdue University. He is the fourth faculty member to serve 
as a regent since the faculty representative position was 
established by the 1968 General Assembly. 
Dr. A.D. Albd.fht became the university's president on July 
1. 1986. The 7:3-year-old VirQinia native has been involved in 
Kentucky hiQher education for nearly three decades. From 
1976 to 1983 he was president of Northern Kentucky Univer-
sity and most recently was consultant to the Office of the 
Mayor. LexinQton-Fayette Urban County Government. A 
fonner executive director of the Kentucky Council on HiQher 
Education. his career includes 16 years in various ad· 
ministrative posts at the University of Kentucky, including in-
terim president. in addition to three honorary degrees. he 
earned the Ph.D. from New Yori? University. M5. from 
University of Tennessee. and AB. from MilliQan College. He is 
married to the former Grace Carroll of Etowah. Tenn. They 
are parents of twin sons. 
Kimberly Clay Isner receives a Bachelor of Science degree 
in interior design today. Valedictorian of her Virgie High 
School class. Kimberly is a transfer student from Georgetown 
College. At MSU she served as vice president of the Future ln· 
terior Designers Association and is a member of the Student 
Advisory Council for the Department of Home Economics. 
She will be employed as an interior designer with A Slight In-
dulgence. Inc .. interiors In Lexington. where she resides with 
her husband Don. Her parents. James and Colleen Clay of 
Virgie. are educators. 
Mar~ct Mde Miller 
Olive Hill. Ky. 
Kenneth Dale Napier 
Beavercreel?. Ohio 
Danice Creager Nutter 
Morehead. Ky. 
Larry C. Parsons 
Greenup. Ky. 
Robin Edwards Raines 
Jeffersontown. Ky. 
James Orville Rice 
~ngsville. Ky. 
Charles Kenneth Sargent 
Mt. SterlinQ. Ky. 
Lora J. Sil?es 
Greenup. Ky. 
Shelly Jane Simpson 
Picl?ens. S.C. 
Judy Carol Stewart 
Morehead. Ky. 
Woodrow Wilson Tackett. Jr. 
Means. Ky. 
Michael Julian Trosper 
Louisville. Ky. 
James Allan Vice 
Maysville. Ky. 
Martha Ann WaQOner 
Mayslicl?. Ky. 
Barry Allen Williamson 
Gahanna. Ohio 
Richard Michael Woods 
Winchester. Ky. 
Candidates for rhe Def!Tee Bachelor of Social Work 
Tammy Lou Blythe Vada Jewell Franl?lin 
Morehead. Ky. Mt. Sterling. Ky. 
Cindy Lee Carpenter David Allen Nelson 
Morehead. Ky. Flatwoods. Ky. 
Dennis Carr Abigail Pinson 
Morehead. Ky. Louisa. Ky. 
Joseph Harold Ellison 
Hillsboro. Ohio 
Candidates for the Degree Bachelor of University Studies 
Ralph Bach 
Mt. Sterling. Ky. 
FranRlin D. Burchett 
'Olive Hill. Ky. 
Steven Monroe Corder 
Houston. Texas 
John Edward Cotten 
Ashland. Ky. 
Teresa Lee Dupuy 
Maloneton, Ky. 
Gary Edwin Himes. Jr. 
Aberdeen. Ohio 
Kenny Ray HolbrooR 
Kite. Ky. 
Catherine Lisa Hughes 
Portsmouth. Ohio 
Judy Kay Sexton Muse 
Wallingford. Ky. 
Robin Lynn Myers 
Cincinnati. Ohio 
Lynda Norris 
Morehead. Ky. 
Sheila M. Scott 
Louisville. Ky. 
William Brian Tuttle 
Butler. Ky. 
Candidate for the Def!Tee Associate of Arts 
Amber J. Carroll 
Grayson. Ky. 
Candidates for the Def!Tee Associate of Applied Arts 
Kathy Ann Conley James David Smith 
Morehead. Ky. Zachariah. Ky. 
Kathleen Deskins Kathy J. Vance 
Pikeville. Ky. West Liberty. Ky. 
Candidates for the Degree Bachelor of Music Education 
Michael Lee Davis Robert Deren Thomas 
Georgetown. Ky. Falrfield. Ohio 
Frederick D. Hom Nadine Letelle Philips Warren 
Ashland, Ky. Morehead. Ky. 
Anlhony Wayne SparRS Sara L. Williams 
Maysville. Ky. Bardstown. Ky. 
Candidates for the Degree Bachelor of Science 
Dara Michaele Adkins Cheryl Belinda Furby 
McDermott. Ohio Pikeville. Ky. 
Denise Lynn Adkins Charles A. Gambill 
Flatwoods. Ky. GuaQe. Ky. 
Clyde Randall Baker Terry Francis Ginter 
Greenup. Ky. Mt. Sterling. Ky. 
Kevin D. Barnell Jeffrey Todd Griffin 
Knoxville. Tenn. GeorQetown. Ky. 
Margarel Ann Barrell John O'Leary Haight. II 
Leesburg, Ohio Grayson. Ky. 
Edwin Henry Bickel. Ill Kevin Edward Harrison 
Louisville. Ky. Coal Grove. Ohio 
Richard Alan Blanton Brian Kent Hieneman 
Russell. Ky. Raceland. Ky. 
Bonnie L. Brickey Bradley D. Hinds 
Morehead. Ky. Frankfort. Ky. 
Patricia Lynne Butler David Allan Howard 
Jenkins. Ky. Sandy Hook. Ky. 
Teresa Stiner Caudill Barry Keith Hurst 
Morehead. Ky. Sharpsburg. Ky. 
Paul J. Collins Adnan Dhyaa Alwan Hussain 
Mt. Sterling. Ky. Iraq 
Jeffrey C. Conn Kimberly Clay Isner 
Upper Tygart. Ky. Virgie. Ky. 
Craig Allen Crabtree Mallhew Clay Jacobs 
Lucasville. Ohio Grayson. Ky. 
Gregory Craft Brent Newton Jones 
Olive Hill. Ky. Morehead. Ky. 
James Gregory Davis Connie Renee McClure Jones 
Cold Spring. Ky. Salyersville. Ky. 
Timmy J. Dixon Amy Lee Kleckner 
Louisa. Ky. Danville. Ky. 
David A. Dugan Laura Ann Lindeman 
Aberdeen. Ohio Villa Hills. Ky. 
Samuel Randolph Duvall John Sidney Lyons. II 
Olive Hill. Ky. Owingsville. Ky. 
Joseph Kem Elam Jeffrey Dale Martin 
Morehead. Ky. Morehead. Ky. 
An~ela Renee· Ferris Paul Eric Mcclanahan 
West Harrison. Ind. Pinson Fork. Ky. 
Michael Dale Flannery Carolyn Jeanine McGinn 
Sandy Hook. Ky. Blaine. Ky. 
Brenda Williams Foster Todd Jerome Meadows 
Ripley. Ohlo Morehead. Ky. 
Marshals 
Ms. PaiQe Holloway 
Ms. Teresa Stewart 
Ms. Annita M. Heath 
Mr. TI1omas Bailey 
Grand Marshal 
Dr. Marc D. Glasser 
Faculty Marshal 
Dr. Evereu J. Campbell 
Student Marshals 
Graduate and Special Academic Proflroms 
Coll(!:f1€ of Applied Sciences and Technology 
Collef{e of Professional Studies 
Collef!e of Arts and Sciences 
Reception 
Mr. Chris Duff 
Ms. Tena Wheeler 
Mr. John J. Brunson 
Ms. Tammy Graham 
A reception for graduates and their families hosted by President and Mrs. AD. Albright 
will take place in the Crager Room of the Adron Doran University Center 
immediately following commencement. 
The University 
Administration 
Dr. A.O. Albright 
President 
Dr. Roberta T. Anderson 
Vice President for Academic A.flairs 
Mr. Porter Dailey 
Vice President for Administrotive 
and Fiscal Services 
Mr. MiRe Mincey 
Vice President for 
Studenr Development 
Mr. Keith Kappes 
Director of University Relations 
Dr. James E. Gotsick 
Director. Graduate and Special 
AcademicPfOf1l(llTIS 
Dr. Charles M. Derrickson 
Dean. Coll/¥! of Applied Sciences 
and TechnolOf!Y 
Dr. Larry W. Jones 
Dean. Coll/¥! of 
Professional Studies 
Dr. John C. Philley 
Dean. Coll/¥! of Arts and Sciences 
Board of Re~ents 
The Honorable J. Calvin Aker 
Frank/on. ~ -
The Honorable Edward T. Breathitt 
lex~on. ~ 
Mr. Walter W. carr 
Morehead~ 
Mr. cartos R. Cassady 
Inez. /(J'. 
Ms. Barbara Curry 
Lex~on.~. 
Dr. John R. Duncan 
MorPhead /(J'. 
Dr. Allan M. Lansing 
Louisville, .KJ1. 
The Honorable Louie B. Nunn 
Park . .KJ1. 
Mr. William R. Seaton 
Ashland .KJ1. 
Mr. Charles Wheeler 
Ashland .KJ1. 
Candidates for the Def!Tee Bachelor of Business Ad.ministration 
Azman Bin Alx:lullah Vernon Lee Harvey 
Malaysia Roanoke. Va. 
Mary Lynn Adkins Alicean Halsey Hays 
Grayson. Ky. Morehead. Ky. 
Sherry Lynn Art Amy L. Hensel 
Flemingsburg. Ky. Paris. Ky. 
Lori Denise Bailey Anthony J. Hesselbrock 
West Uberty. Ky. Mt. Sterling. Ky. 
Sharl Renee· Bellamy Tamara Lynn Hurst 
Grayson. Ky. Flemingsburg. Ky. 
Alice Jane Berry David Alan Jackson 
Morehead. Ky. Johns Run. Ky. 
Esther A. Boling Lori Denise Jelf 
Flemingsburg, Ky. Edgewood. Ky. 
Norman Lee Brock Melody Ann Loudermelt 
Detroit. Mich. Ashland. Ky. 
Terry Allen Brumfield Jay Allen Machcinski 
Prichard. W.Va. Erlanger. Ky. 
Emily Joyce Burchett Michael A Mahaffey 
Louisa. Ky. Maysville. Ky. 
Mark D. callihan William Dennis McKay 
Clearfield. Ky. Maysville. Ky. 
Koh Siew Cheng Brent Colston Ramey 
Malaysia Ashland. Ky. 
James Barry Conley Neal E. Ramsey 
Lackey. Ky. Cleves. Ohio 
George Scou Cooke David L. Rogers 
Ashland. Ky. Versailles. Ky. 
David Wayne Cornett Paul D. Rogers 
Viper. Ky. Ashland. Ky. 
Helen Claire Curtis Elizabeth Ann Rutherford 
Ft. Worth. Texas Huddy. Ky. 
Jane Louise Dansby LaC8rtha June Stephens 
Ashland. Ky. Cincinnati. Ohio 
Donna Angela Early Rebecca Diane Tollner 
Clearfield. Ky. Dover. Ky. 
Mercy Abieyuwa Edoigiawerie Kathy Lynn Wery 
Nigeria Owingsville. Ky. 
Ronda Gail Evans David F. Waggoner 
Mt. Sterling. Ky. Grayson. Ky. 
Victor W. Grubb Sherry Trent Wells 
Grayson. Ky. Mt. Sterling. Ky. 
Sherry Hale Hall Mohamad Radzi Bin Zaino! 
Martin. Ky. Malaysia 
Candidates for the Def/Tee Bachelor of Music 
Helen Lynne Bowen 
Union City. lnd. 
Ronald Keith Hayden 
Louisville, Ky. 
Thomas M. Stafford 
Camp Dix. Ky. 
Pamela Lynn HicRS 
Oldtown. Ky. 
Teresa Jean Hill 
Corbin. Ky. 
Savannah W. Hinds 
FranRfort. Ky. 
Pamela D. Hofer 
Turl?ey Creek. Ky. 
Marc Addlson Howard 
Louisville. Ky. 
David Harold Hunley 
Morehead. Ky. 
Kevin Hurley 
Harrodsburg. Ky. 
Cathy Ann JacRSOn 
Ashland. Ky. 
William Howard Jacobs 
Cincinnati. Ohio 
Janet Janszen 
West Chester. Ohio 
Angela Dawn HicRS Johnson 
Morehead. Ky. 
Judy L. Johnston 
Maysville. Ky. 
Todd Michael Jones 
Pine Knot. Ky. 
Deborah Sue Keyes 
Catlettsburg. Ky. 
Melanie Kidd 
Flatwoods. Ky. 
Kelli Kay Knepshield 
Newport, Ky. 
Lisa Briscoe Lally 
Morehead. Ky. 
Chris B. Litteral 
Franlllin Furnace. Ohio 
Anita Jo Maze 
Morehead. Ky. 
Tammy Edgington McIntosh 
Berea. Ky. 
Thomas Jay Meadows 
Morehead. Ky. 
Ritchie Alan Moore 
Tollesboro. Ky. 
Lisa Renee· Morrison 
Pikeville. Ky. 
Alan Scott Ohl 
Cincinnarl. Ohio 
Paula Michelle Lunsford Ormes 
Aberdeen. Ohio 
Kathryn Suzann Osust 
Franklin. Ohio 
'Beverly Jane Wrir;iht Owens 
Clearfield. Ky. 
Deborah J. Powell 
Irvine. Ky. 
Rebecca L. Prather 
Morehead. Ky. 
Laura R. Pyle 
Maysville. Ky. 
Edr;iara Ann Queen 
Ashland. Ky. 
Stuart Wesley Read 
Anderson. Ind. 
James Raymond Reeder 
Morehead. Ky. 
Donna Jean Reeves 
Ashland. Ky. 
Brenda McGlone Riley 
Vanceburr;i. Ky. 
Gail W. Roark 
Carcassonne. Ky. 
Larry Jay Roberts 
Gallipolis. Ohio 
8arbara Elaine Satterly 
Grayson. Ky. 
Kristi Sue Serwna 
Flemlngsburr;i. Ky. 
Julie Woodward Curtis Shepherd 
Gunloc11. Ky. 
E. Margaret Smith 
Morehead. Ky. 
Damon Brent SparRS 
Morehead. Ky. 
Lucy Sivyer Spencer 
Live Oak. Fla. 
Gina Carole Spurlock 
Ashland. Ky. 
Kimberly Van Smith Stacy 
West Liberty. Ky. 
Donna Sue Teems 
Louisa. Ky. 
Diane Wesley Thacker 
8ethel. Ohio 
Donna Carole Godsey Tipton 
Mt. Sterling, Ky. 
Vonda Lynn Toadvine 
Paris. Ky. 
David B. War;igoner 
Raceland. Ky. 
Wanda Kaye Wa!Rer 
Olive Hill. Ky. 
Lewis David Wallace 
Washinr;iton. Ky. 
Jan Swope Wingate 
Mt. Sterling. Ky. 
Candidates for D~rees 
Subject to the complerion of all cum'culwn requirements. dev,ees will be conferred 
upon those listed herein and upon such others as mCIJ' meer the graduarion 
requiremenrs. 
Graduate De\?rees 
Candidates for the Def}J'ee Master of Ans 
Lavenla Michele Amburr;iey Kent Shropshire Hill 
Mallie. Ky. Paris. Ky. 
Judy Carol Anderson Carolyn Sue Hom 
Ashland. Ky. Grayson. Ky. 
Rebecca Lynn 8ailey Gary Martin House 
West Ubert:y. Ky. Duluth. Ga 
Linda Karen Blair Margaret Ann Leet 
VII'r;/ie. Ky. Lynchburr;i. Va. 
Tami L Chatfield Tracy Leigh Miller 
Winchester. Ky. Wheeling, W.Va 
Randall V. Crouch John D. Morrison 
Olympia. Ky. Ashland. Ky. 
Anna Natalia Emanoff McLord Chinedum Obioha 
Fairborn. Ohio Niqerla 
Rebecca Neal Davis Gehringer Teresa Marie Smith 
Ashland. Ky. Lynchburg, Va. 
Victoria L Gianino Julie Anne Trone 
St. Louis. Mo. Richmond. Ky. 
Daniel Scott Hahn Gordon Wells 
8ad Axe. Mich. FlerninQSburfil, Ky. 
8arbara Jo Harmon Usa Gaye Woodward 
Morehead. Ky. Burdine, Ky. 
Candidates for the Def}J'ee Master of AI1s in Education 
Connie Lynn Adkins 
Pikeville. Ky. 
Diana Forbes Brown 
South Shore. Ky. 
Melinda Sue Wtlson Call 
Jonesboro. Tenn. 
Linda RusseU Combs 
Hazard. Ky. 
Linda Collier Conley 
Salyersville, Ky. 
Teresa J. Cooper 
Winchester. Ky. 
Pamela M. Craft 
Tollesboro. Ky. 
Peggy Carol Leonard Cremeans 
Lexington. Ky. 
Gwenda Watts Day 
Whitesburr;i. Ky. 
Willis Ray England 
Owensboro. Ky. 
Deborah A Featherstone 
Mariba. Ky. 
Kathryn Sibley Hill 
Ashland. Ky. 
Judith Catherine Holbrooll 
Grayson, Ky. 
Sharlet S. Peffer 
Ashland. Ky. 
Patricia Lynn Pran 
Hazard. Ky. 
Carole L Rice 
Prestonsburr;i. Ky. 
Loretta K. Roberts 
Louisa Ky. 
Usa Ann Sanders 
Columbia. Ky. 
Jdnel Sue SI tttfft::r 
Jackson. Ky. 
Michael Bryan Shaffer 
Jackson. Ky. 
Cathy Rowe SparRS 
Salyersville. Ky. 
Judith Karen Adkins Spears 
V~ie. Ky. 
Kresecid Lavonne Juhmon Tdt.~11 
Virgie. Ky. 
Earl W. Thompson 
Auxier. Ky. 
Jane Ann WaUace 
Auxier. Ky. 
Carolyn Pillans Warnock 
Russell. Ky. 
Candidates for the Dewee Masrer of Business Administration 
Johan Bin Abdullah 
Malaysia 
ZUraini Ahmad 
Sabah. Malaysia 
Abdul Qayyum Haji Amirdad 
Sabah. Malaysia 
Charles E. Anderson 
R~ina. Ky. 
Sebn Bin Hj. Bujanq 
Malaysia 
Patrick Edward Burdene 
Flatwoods. Ky. 
David Ellis 
Richmond. Ky. 
Ray Evans 
Ashland. Ky. 
Dana M Ford 
Greenville. Ky. 
Grace Pang Gea Huong 
Lumpur. Malaysia 
Samuel Davidson Hatcher 
P!ReviUe. Ky. 
Charles LoQan Hibbitts 
P!Reville. Ky. 
Siti Rahmah HJ. Ahmad 
West Malaysia 
HJ. Sulaiman HJ. Osman 
Malaysia 
Mohd. Zuber HJ. 2ain 
Malaysia 
Chester Wade HolbrooR 
Pike9ille. Ky. 
Orville Johnson 
Virgie. Ky. 
ShuRii Mahmud 
Lumpur. Malaysia 
Paul D. Mamey 
Phelps. Ky. 
Abdul Jail Mohamad 
Malaysia 
Mohd Nasir Muda 
West Malaysia 
RicRey E. Music 
Ashland. Ky. 
Jap Bin Omar 
Malaysia 
Azmi Salim 
Malaysia 
William David TurRinqton. II 
Ashland. Ky. 
Wan Fadzilah Wan Yusoff 
Malaysia 
Candidates for the Degree Master of Business Education 
Judith Ann Frahme 
RusseU. Ky. 
Emily Jeanette McCoy 
Tumey CreeR. Ky. 
RandaU Wheeler McCoy 
TurRey Creel?. Ky. 
)..arry Douglas Smith 
Lovely. Ky. 
Candidates for the Degree Master of Music 
Rebecca Joan Hopper Marl? Edward Teofilo 
dearfield. Ky. West Haven. Conn. 
Cand1dares for the Dewee Master of Science 
Patricl? Daniel. Adams LeRoy Jackson. Jr. 
CatleusburQ. Ky. Detroit. Mich. 
John Micheal Barnes Melanie Ann Stephens 
Hillsboro. Ky. Worthington. Ky. 
Kenneth James Brown 
Morehead. Ky. 
Undergraduate Degrees 
Candidates for the Degree Bachelor of Alts 
Lisa Kaye Adams Dale Allen CasRey 
Augusta. Ky. Morehead. Ky. 
Gary F. Albright Robyn Jo Castle 
Grayson. Ky. Aberdeen. Ohio 
Beverly Jane Alderman Daisy Evelee Chaney 
Morehead. Ky. Busl?irl?. Ky. 
Tamara Diene Antle Vicl?i Lynn Collinsworth 
White OaR. Ky. Ashland. Ky. 
Jaynle Lee Arnett Dale Stacey Conyers 
HendricRS. Ky. Owingsville. Ky. 
Jefferson Scott Ashworth Gary Joseph Crume 
Catlettsburg. Ky. Bardstown. Ky. 
Myron Lee Bailey Tyson James Cummings 
Olive Hill. Ky. Morehead. Ky. 
Sheila A. Barl?er Dana Renee Davis 
Morehead. Ky. Middletown. Ohio 
William M. Bigham. III Alice Earlene Doyle 
Morehead. Ky. M1. Sterling. Ky. 
Gregory Allen Blacl?bum Michael Paul Ebright 
Lexington. Ky. Carroll. Ohio 
Leigh Anne BlaRely Edward Earl Figgins 
Roanol?e. Va. BrooRSVille. Ky. 
Danny Keith Blevins Tracey M. Flora 
Van Lear. Ky. Ewing. Ky. 
Karen Denise Boqqs Kimberly Rae Graham 
Sandy Hool?. Ky. Peebles. Ohio 
Veronica Sue Boots James B. Gray 
Boca Raton. Fla. Clearfield. Ky. 
Ramona Smith Bowling Beverly Jo Hall 
Rush. Ky. Grayson. Ky. 
Penny Jo Bretz Johnda Sammons Hall 
Carlisle. Ky. Morehead. Ky. 
James L. Brogan Tina Marie Hall 
Forest Hill. W.Va. Hode. Ky. 
Gina D. Brown Mary Beth Hamm 
Clearfield. Ky. Clearfield. Ky. 
Tracee Lynn Buchanan Jeanetta Hayes 
Bowling Green. Ky. Ashland. Ky. 
